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O presente trabalho registra as ações desenvolvidas através da parceria
entre o Núcleo de Estudo Geografia e Ambiente (NEGA/UFRGS) e a
comunidade quilombola dos Alpes/Porto Alegre/RS. Objetiva fortalecer e
visibilizar ações para mobilização e fortalecimento territorial mediado por
práticas de educação quilombola e uma agenda de ações para subsidiar
e acessar projetos de polít ica habitacional em âmbito nacional
(PMCMV-E) e oficinas de educação geográfica para comunidade. O
Quilombo dos Alpes constitui uma comunidade tradicional de matriz
africana, sua territorialidade é marcada pela ancestralidade, ou seja, sua
própria história é o grande patrimônio de sua existência, de suas lutas e
resistências em Porto Alegre. Muitos dos costumes, valores, práticas
culturais e ambientais refletem na sua organização territorial e valorização
dos espaços religiosos dentro da área do Quilombo. O trabalho do NEGA
tem sua atuação voltada para os interesses e necessidades do Quilombo
dos Alpes, espaço de atuação deste projeto. Acreditamos que as práticas
e reflexões desenvolvidas, viabilizam a articulação necessária e
fundamental da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois
a extensão é o processo educativo e comunicativo que possibilita a
integração das atividades de ensino e de pesquisa. Nessa perspectiva, os
objetivam são: fortalecer e visibilizar a mobilização e fortalecimento
territorial mediado por práticas de educação quilombola e uma agenda de
ações para subsidiar e acessar projetos de política habitacional em
â m b i t o  n a c i o n a l  ( P r o g r a m a  M i n h a  c a s a ,  M i n h a  V i d a
Entidades/PMCMV-E). O projeto é construído a partir da práxis: do vivido,
das relações afetivas, das trocas entre experiências, da dramatização do
espaço vivido. As ações vinculadas à Educação Quilombola estão
articuladas pela produção do mapa Pelas Trilhas do Quilombo dos Alpes
que corresponde as trajetórias espaciais vividas pela comunidade
possibilita a realização de percursos didáticos para escolas, estudantes
universitários, professores e público em geral. Pelo mapa, foram
construídas as ações vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida -
Entidades e também de oficinas educativas onde se mobilizam pelos
mesmos processos participativos a construção de infraestrutura através
de melhorias das moradias, oferta de equipamentos urbanos, serviços
públicos e trabalho. Ambas ações fomentam sustentabilidade financeira
para a comunidade, gerando trabalho e renda. A participação do grupo no
conjunto dessas ações fortalecem interações diretas com o público
envolvido qualificando a formação profissional na sua perspectiva
interdisciplinar e interpessoal. Nossas ações são estabelecidas sempre
por rodas de conversa e após cada ação/atividades são feitas reuniões
avaliativas (individual e coletiva).
